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RINGKASAN
Limbah merupakan salah satu penyebab dari pencemaran lingkungan. Limbah cair ikan merupakan limbah yang sering kali
mencemari sungai akibat pembuangan yang sembarangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi kandungan organik pada
limbah cair ikan dengan menggunakan prinsip anaerobic treatment dan untuk mengetahui potensi biogas yang dihasilkan limbah
cair ikan tersebut.
Penelitian pengolahan anaerobik ini dilakukan menggunakan reaktor sistem semi kontinu dan sistem batch bervolume 3 liter dengan
kondisi temperatur 35oC (mesophilik) menggunakan thermostatic waterbath. Alat lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah,
laboratory benchtop meter, aquarium dan alat pendukung lainnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya penurunan parameter pada limbah cair ikan setelah dilakukan pengolahan.
Penurunan Chemical Oxigen Demand (COD) untuk sistem semi kontinu adalah sebesar 74,63% sedangkan sistem batch sebesar
83,65%. Kandungan lain seperti Electrical Conductivity (EC), Total Dissolved Solid (TDS), Total Solids (TS), Volatile Solids (VS)
dan Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) juga mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh fermentasi yang dilakukan
mikroorganisme terhadap bahan organik pada proses anaerobik. Hal lain yang mendukung penurunan ini juga disebabkan oleh
Derajat Keasaman (pH) limbah cair ikan yang berada pada kondisi netral (6,5-7,5). Selain untuk mengurangi bahan organik, proses
anaerobik juga menghasilkan biogas. Pada sistem semi kontinu, total biogas yang dihasilkan sebesar 3.950 ml sedangkan untuk
sistem batch total produksi hanya sebesar 670 ml saja.
